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La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración'de 
la Universidad de la República Oriental del Uruguay está elaborando un 
índice de términos económicos del catálogo sistemático de la Biblioteca 
mediante un equipo de trabajo formado por bibliotecarios especializados 
en el campo de la documentación económica. 
El índice representa la experiencia de casi 15 años de labor en 
la formulación de temas económicos» empleando como base la clasificación 
decimal. 
Cada término incluido en el índice representa la indicación verbal 
del sistema de clasificación utilizado. Para incluir aspectos temáticos 
no previstos en el sistema de clasificación,ha sido necesario extender 
algunos esquemas» relacionados con el desarrolló económico, con la 
integración, con instituciones económicas, con sistemas económicos, con 
escuelas económicas, etc. 
Con la finalidad de perfeccionar el índice de términos económicos, 
la biblioteca realizó en el año 1969 una encuesta para conocer los 
hábitos y las necesidades del usuario de la documentación económica y 
determinar campos de Interés específico, lo que permitió ajustar ciertos 
términos e incorporar otros que se refieren tanto al documento bibliográ-
fico como a su contenido. 
Es decir, el índice de términos económicos abarca tanto temas 
amplios como específicos, lo que algunos autores llaman en inglés "broad 
subject" y "narrow subject". Si es necesario se Incluyen términos 
sinónimos, por lo que se excluyen las referencias cruzadas. 
La biblioteca, a través de su servicio de información, ha tratado 
de dar difusión al índice de términos económicos para su uso por otras 
bibliotecas que poseen colecciones afines. 
En el momento actual, este índice de términos económicos se utiliza 
en los institutos especializados de la Facultad, cuya documentación está 
al servicio de los que realizan trabajos de investigación; en la 
Biblioteca de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que sirve a los 
especialistas, cuya misión es preparar los planes de desarrollo económico 
y social; en el Centro de Información de la Oficina Nacional de Servicio 
Civil, que con la asistencia económica de las Naciones Unidas está 
llevando a cabo un programa de adiestramiento masivo de funcionarios 
públicos en todos sus niveles. 
En lo posible se ha tratado de que el aspecto temático del documento 
esté representado en el índice en todas sus direcciones. Por lo tanto el 
índice tiene una característica muít1dimensional, y constituye la primera 




El índice adopta la forma de fichas y está ordenado alfabéticamente. 
En lo posible se incluyen los términos en singular y también hay términos 
ligados, nombres de instituciones» ej. ALALC, CEPAL, OCDE, términos Invertidos, 
y extensiones entre paréntesis para destacar la faceta, ej. DEPRESION 
(CiaOS ECONOMICOS). 
En estos últimos tiempos se ha; intensificado la consulta del índtce 
del catálogo sistemático debido a los cursos de capacitación de usuarios 
que realiza la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas. 
Estimo que este índice puede constituir una modesta constribucién al 
programa en el cual el CLADES está empeñado. 
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IÍITERAMERICANO DE DESARROLLO 
INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO 
BRETON WOODS, CONVENIOS DE 






Y LA IGLESIA 
CARNES " 








CUOTAS DE IMPORTACION 
DECLARACION DE BOGOTA (CONVENIOS COMERCIALES) 




















DE LA ENERGIA ATOMICA 
DINAMICA 

















EMPRESA PRIVADA Y EL GOBIERNO 
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
ENERGIA 
ATOMICA, PRODUCCION DE 
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FLUCTUACIONES ECONOMICAS 
FOMENTG 
DE LA INDUSTRIA POR EL ESTADO 
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 




HERENCIA DE TIERRAS 
HISTORIA 
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KEYNES, JOHN MAYNARD 
ESCUELA DE 
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LIBRE EMPRESA, SISTEMA DE 
LOCALIZACION 
AGRARIA 
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MALTHUS, THOMAS R., ESCUELA DE 
MALTUSIANISMO 
HARSHALL, ALFRED, ESCUELA DE 
i!AX, KARL, ESCUELA DE 
MATERIAS PRIMAS 











SMITH, ADAM, ESCALA DE 
SOCIEDADES ANONIMAS INDUSTRIALES 
SUBCONSUMO 
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SUPERPRODUCCION 
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TEORIA ECONOMICA 
MERCANTILISMO 
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MONOPOLIOS 
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AGRICOLAS, ECONOMIA DE LAS 
DESARROLLADAS 
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RENTA 
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DISTRIBUCION DE LA 
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REPARTICION DE LA 
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RIQUEZA 
DISTRIBUCION DE LA 
SERVICIOS PUBLICOS 
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AGRICOLAS, ECONOMIA DE LAS 




DE ZONA DE LIBRE COMERCIO LATINOAMERICANO 
TRUST INDUSTRIALES 
UNIONES ADUANERAS 
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